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I n t r o d u c t i o n
C ette espèce a été découverte p a r  M adam e S tana  H ocevar au cours 
d’excursions m ycologiques dans la  fo rê t de K rakovo (Yougoslavie) en 
A vril 1975. L ’une des au teu rs (M. Tortic) e n tre p rit d ’é tud ie r soigneuse­
m ent ce P olypore et en réco lta  elle-m êm e p lusieurs échantillons à d if­
féren tes époques de l ’année. A ucune des descriptions de la  litté ra tu re  ne 
pouvait s’app liquer à ces spécim ens; l ’espèce devait donc ê tre  décrite  
comme nouvelle. Des récoltes sem blables ava ien t été fa ites en A oût 
1975 e t 1976 dans q u a tre  localités de Tchéchoslovaquie p a r F. K otlaba 
qui conclut lu i aussi à l’orig inalité  de cette  espèce. Ces récoltes fu ren t 
a im ablem ent mises à no tre  disposition. A u Dr. K otlaba (Prague), ainsi 
qu ’à M adam e H ocevar (L jubljana) nous présen tons nos plus sincères 
rem erciem ents. Nous rem ercions égalem ent le  p rofesseur Lowe (Syra­
cuse) pour l ’échantillon  de T yrom yces sem isupiniform is, ainsi que S. 
Tortic (Zagreb) pour son assistance su r le  te rra in .
D e s c r i p t i o n  d u  b a s i d i o m e  d e  Tram etes fragrans
nov. sp.**
Diagnose latine. C arpophori d im idiati, sessiles, ra riu s  effuso-reflexi, 
2—3,5 (4,5) X 1—2 (2,5) X circa 0,5— 1 cm, in  p lan tis  vivis flexibili. F a­
cies superio r velu tina, ±  zonata, in  vivo cinnam om eo-brunnea, in  p lan ­
tis siccis g riseo-lu tea  vel g riseo-auran tiaca, zonis nonnum quam  brunneo- 
aurantiacis. Superficies porosa in  vivo auran tiaco-alb ida, in  sicco lu teo-
* Avec la collaboration de B. Dequatre, collaborateur technique au 
C. N. R. S.
** Etymologie: fragrans =  parfumé.
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vel au ran tiaco -b runnea . P o ri 6—7 (8) p e r  m m . Tubuli un istra tosi, griseo- 
lu te i vel g riseo-auran tiaci, concolores cam i. O dor p rop riu s A n th o xa n th i 
odorati, in  herbario  persistens.
S tru c tu ra  dim itica, ad trim iticam  vergens. H yphae genera tive  fibu- 
latae, parie tib u s tenuibus, (1,5) 2—4 (4,5) |im  latae, hyphae skeletales 
pallide brunnescentes (2) 3— 5 (6) ixm latae , parie tibus 1— 2 p.m crassis, 
lum inibus satis latis, ra riu s  angustis. H yphae ligativae rarae , parie tibus 
crassis, b re v ite r  ram osae, 1,5—-2 pm  latae. In  dissepim entis saepe hyphae 
skeletales ex trem ita tib u s incrustatis, cystidiis sim ilibus, sed non in  hy ­
m énium  ex truden tibus. B asdia clavata, (7) 8— 10 (12) X 4—5 pm . Sporae 
obovatae, laeves, hyalinae, 2,8—3,5 (4,2) X 2,1— 2,8 pm . H yphae skeletales 
inam yloideae, pallide cyanophilae, in  cresylo azureo azureae vel violaceo- 
azureae.
In  ligna a rborum  frondosarum : Corylus, Carpinus, Sa lix , Populus, 
P runus, Fagus. P u tredo  albida.
Typus: K rakovski gozd ad  K ostan jev ica (Slovenia, Jugoslavia), ad 
tru n cu m  em ortuum  C oryli avellanae, 10. IX  1978. leg. M. e t S. Tortic, 
ZA 144— 78.
Basidiom es dim idiés, sessiles, fréquem m ent descendant su r le sub­
stra t, effusé réfléchis lo rsq ’ils poussent su r le côté d ’un  tronc couché, 
2—3,5 (4,5) X 1—2 (2,5) X env iron  0,5— 1 cm, élastiques e t très  coriaces 
à l ’é ta t  frais, du rs e t frag iles (cassant) après séchage. Isolés ou groupés, 
im briqués ou confluents (Fig. 12— 13). Face supérieu re  finem ent feutrée, 
zonée, dans les jeunes spécim ens zones quelquefois indistinctes, un ifo r­
m ém ent colorée ou b ien  avec quelques zones étro ites p lus som bres (vi­
sibles à l’é ta t sec). L a couleur su r le basidiom e frais, en atm osphère h u ­
mide, est b ru n  canelle (M ethuen H andbook of C olour 6D6), ou b ru n  
avec un  re fle t orangé ou jau n e  (6C5, 5E5), e t p â lit en  séchan t p a r  zones, 
devenan t ja u n â tre  ou orangé avec u n  re fle t g risâ tre  (3A2— 3, 4A3—4 ou 
5A3—4, tous plus près de la  colonne B). S u r le basidiom e sec les zones 
étro ites p lus som bres sont parfo is visibles; elles sont jaune  orangé ou 
m êm e orange b ru n â tre  (4A6, 5C5 ou 5C6). Pores très petits, 6—7 (8) p ar 
mm, anguleux, dissépim ents m inces, en tiers, à l ’é ta t fra is b lanc orangé, 
argentés, (à peu près 5A2) devenan t som bres au toucher (Fig. 14). En 
séchant, la  surface in fé rieu re  devien t b lanc ou gris orangé, orange g ri­
sâtre , o range b ru n â tre , b ru n  ja u n â tre  (5A2—B2, 5A3—B3, 5C3—5, 5D6, 
6D6—7 ou vers 6E7), avec u n  éclat argenté . D ans les jeunes basidiom es 
la  m arge est souvent b lanc ja u n â tre  (environ 4A2), la rge  de 2 mm, et 
visible particu liè rem en t su r les basidiom es secs; avec l ’âge elle p rend  la  
m êm e couleur que le  reste. L a  surface supérieu re  fra îche est plus foncée 
que les pores e t p eu t avo ir aussi une  m arge p lus pâle; en séchant, les 
couleurs pâ lissen t e t comme les pores dev iennen t p lus foncées, le con­
tra s te  en tre  les deux faces est frap p an t. Une seule couche de tubes à p a rt 
quelques spécim ens qui m o n tren t u n e  m ince couche de tubes en crois­
sance su r une  couche de tubes trè s  âgés. L eu r longueur p rès  de la  zone 
d ’insertion  est de 2— 5 mm, à la  m arge de 0,5— 1,5 mm. Ils son t presque 
de la  m êm e couleur que le contexte qui est jau n e  g risâ tre  faible à orange 
g risâ tre , dans quelques spécim ens jau n e  pâle  (entre 4A4 e t 5A4, 5B4, 
4A3). D ans les spécim ens im m atu res le  contexte est p lus épais que la 
longueur des tubes au  m oins dans la  p a rtie  proche du sub stra t; dans les 
autres, il est p lus m ince; il s’am incit considérablem ent vers la  m arge. 
P rès du substra t, il est de 1—4 mm, à la  m arge de 0,5—2 mm. A ucun goût 
particu lie r; odeur trè s  agréable  (rape llan t celle d ’A n tro xa n th u m  
odoratum), fo rte  (elle p eu t ê tre  perçue su r le  te rra in  à p lusieu rs m ètres) 
e t p e rs is tan t en h e rb ie r p en d an t des années.
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Espèce d im itique à tendance trim itique . Les hyphes génératrices 
avec un  d iam ètre  de (1,5) 2—4 (4,5) p m  son t régu lièrem en t bouclées, à 
parois m inces ou m odérém ent épaissies. Les hyphes squelettiques, 3—5 (6) 
pm, présen tes dans le contex te  et la  tram e ont une paro i fo rtem en t épais­
sie (jusqu’à 1— 2 pm ) à lum en bien d istinct, ra rem en t presque oblitéré. 
Elles sont b runâ tres, droites ou tortueuses, avec parfois de courtes ra ­
m ifications. Elles ne sont pas am yloïdes m ais nettem ent, bien  que assez 
faib lem ent, cyanophiles. D ans le bleu  de crésyl, elles sont v iolet bleues, 
ou bleues. L a surface su p érieu re  du basidiom e est fa ite  d ’hyphes squelet­
tiques entrem êlées, parfo is couchées. D ans les dissépim ents, certaines 
hyphes squelettiques sont incrustrées à p a r tir  de le u r ex trém ité  su r une 
longueur v ariab le  de 20 à 100 pm ; elles n e  se re tro u v en t jam ais dans 
l’hym énium  et peuven t ê tre  abondantes ou ra res  (Fig. 1). Les hyphes 
conjonctives sont ra res e t difficiles à trouver. Elles sont courtem ent 
ram ifiées, 1,5—2 pm  de d iam ètre, à paro i épaissie e t lum en distinct. L eur 
origine n ’est pas tou jours visible; quelquefois on a pu  observer qu ’elles 
p a rten t d ’ex trem ités d ’hyphes génératrices à parois épaissies (Fig. 2). Le 
sous hym énium  est p ra tiq u em en t absent. Les basides claviform es ont 
(7) 8— 10 (12) pm  de h au teu r su r 4—5 p m  de large (Fig. 3). Les spores sont 
la rgem en t obovoïdes, 2,8—3,5 (4,2) X 2,1— 2,8 pm  (Fig. 4).
Les spécim ens récoltés en M ars e t A vril on t des basides déjà  deve- 
lopées m ais pas de spores; celles-ci au  co n tra ire  peuven t se trouver, p a r­
fois en abondance, dans les récoltes de Ju in , Août, Octobre.
S u r feuillus: Corylus, Carpinus, Sa lix , Populus, Prunus, Fagus.
Type de p o u rritu re : blanche.
Type: K rakovski gozd près de K ostanjevica (Slovénie, Yougoslavie) 
su r un  tronc m o rt debout de Corylus avellana, 10. IX  1978, leg. M. et 
S. Tortic. ZA 144—78.
L o c a l i t é s
Y ougoslavie: Slovénie, K rakovski gozd (forêt de K rakovo), dans la 
vallée de la  riv ière  K rka, p rès de K ostanjevica, à 25 km  à l ’est de Novo 
Mesto et à 60 km  à l ’ouest de Zagreb, à l ’a ltitu d e  de 150 m ètres. C’est 
une fo rê t hum ide dans laquelle  dom ine Q uercus robur. Le cham pignon 
pousse su r les troncs de C orylus avellana, m orts debouts, parfo is cou­
chés, p lus ra rem en t su r ceux de C arpinus betulus. Il est assez couran t 
dans le d istric t 37, p lus ra re  dans le d is tric t 38 (deux récoltes) qui est 
une réserve natu re lle . Des récoltes de spécim ens fra is on t pu  ê tre  faites 
à des dates variées, no tam m ent les 16 e t 17 IV, 26 VI, 18 X, 30 X I 1975; 
18 IV, 13 VI, 15 X 1976; 12 III 1977, 2 V II e t 10 IX  1978. La p rem ière  
récolte a été fa ite  p a r S. H ocevar, quelques au tres  p a r  S. H ocevar e t M. 
Tortic, la  p lu p a rt p a r M. et S. Tortic.
Toutes les récoltes se tro u v en t en ZA, les cotypes de 15 X  1976 et 
10 IX  1978 en LY 3360 e t ceux de 18 X  1975 e t 18 IV 1976 en PRM  
813464, 813488.
Tchéchoslovaquie: sud de la  Slovaquie.
1) »Jarok« près de Zeliezovce, cca 120 km  E de B ratislava, a ltitude  
130 m, su r  u n  tronc couché de Populus nigra, 9 V II 1975, leg. V. Holu- 
bovâ et F. K otlaba. PRM  813508.
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2) »Borovy les« près de Dem andice, cca 13 km  NO de Sahy (environ 
15 km  NE de Zeliezovce e t à 16 km  de Jarok), ait. 200 m, su r  un  tronc 
couché de Prunus spinosa, 9 V III 1975, leg. V. H olubovâ. PRM  813510.
3) »Podluzany«, p rès de O patovskâ Nova Ves, cca 25 km  E de Sahy 
(environ respectivem ent à 42 e t 37 km  à l ’est des deux localités citées 
ci-dessus), ait. 180 m, su r  un  tronc m o rt de S a lix  caprea, 14 V III 1975, 
leg. F. K otlaba. PRM  813459.
4) »Nagy szekte vgy.« près de Hostice, 14 km  au sud de R im avskâ 
Sobota, cca 100 km  NE de Zeliezovce, ait. 250 m, su r un  tronc couché de 
Fagus sylvatica, 13 V III 1976, leg. F. K otlaba. PRM  814243.
L a p rem ière  localité correspond à une fo rêt située le long de la  r i­
v ière Hron, les trois au tres sont au con tra ire  plus sèches, su r les collines.
É t u d e  d e s  m y c é l i u m s
L a cu ltu re  de T ram etes fragrans  obtenue p a r  bou tu rage  à p a r tir  de 
LY 3360 e t du type fru c tifie  abondam m ent p e rm e ttan t ainsi l ’obtention  
de m onosperm es.
Spores e t germ inations
Les spores uninucléés germ ent en tro is ou q u a tre  jours; les articles 
sont uninucléés.
M onosperm es
H yphes non bouclées constituées d ’artic les uninucléés.
Polysperm e
Croissance lente, boîte  de P é tr i de 9 cm rem plie en 5 sem aines.
A spect: m ycélium  appliqué la issan t vo ir le m ilieu p a r transparence  
avec petites veines rad iales à p a r t ir  de l’im p lan t form ées de m ycélium  
aérien  b lanc pur. F ructifications fertiles abondantes pouvan t ap p ara itre  
dès la  p rem ière  sem aine et pouv an t recouvrir les trois q u a rt de la  boîte. 
(Fig. 15).
O deur fo rte  d ’A n th o xa n th u m  odoratum .
M icroscopie
M arge régu lière  form ée d ’hyphes généra trices régu lièrem ent bouc­
lées (X 2,3 jim) comme dans tou te  la  cu lture . Dans les régions âgées et 
no tam m ent près de l ’im plant, présence de grosses vésicules de ta ille  et 
de form e variés. Ces vésicules se colorent en rose au  contact de l’acide 
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Polarité
L ’espèce s’est révélée té trapo la ire:
A jB j : 1— 9— 10— 11— 12
A„B2 : 3—5—6—7—8




P o s i t i o n  s y s t é m a t i q u e .  A f f i n i t é s
Tram etes fragrans  est une  espèce annuelle, à p o u rritu re  blanche, à 
tendance trim itique , à spores obovoïdes; elle est té trap o la ire  e t son m y­
célium  a u n  com portem ent norm al. C et ensem ble de caractères se re ­
tro u v e  dans de nom breuses espèces ap p a rten an t aux  genre T ram etes Fr. 
emend. Kotl. e t Pouz., no tam m ent T. hoehnelü  e t T. sem isupina. C ette 
dern ière  espèce considérée jusque là  comme dim itique a été tran sfé ré  
p a r  R y v a r d e n  (1973) dans le genre T ram etes  à cause de la  présence 
de quelques hyphes conjonctives. P lus récem m ent (1976) ce m êm e au teu r 
a fa it un  nouveau tra n s fe r t de T. sem isupina  dans le genre A ntrodia  
(=  Coriolellus)) qui regroupe d ’ailleurs de très  nom breux  genres et qui 
devient de ce fa it des p lus hétérogènes Ceci est d ’a u ta n t plus reg re t­
tab le  que ce genre é ta it bien  défin i p a r S a r k a r  (1958) avec des es­
pèces d im itiques aux spores oblongues cylindriques, causan t une p o u rri­
tu re  b ru n e  et é ta n t hom othalles ou bipolaires. Nous pensons p a r contre 
que Polyporus sem isupinas  est bien  placé dans le genre  Tram etes. E tab­
lir  que  le genre Tram etes  ne ren ferm e que des espèces trim itiques nous 
p a ra it trop  tranché. Comme l’ont déjà  signalé p lusieurs au teu rs  (D a- 
v i d 1968, R o m a g n e s i  1977) les m ycologues m odernes ont souvent 
tendance à donner au m itism e une im portance exagérée, ceci d ’au tan t 
plus q u ’à p a r t  les espèces n e ttem en t tri, di, ou m onom itiques, nom ­
breuses sont celles difficiles à défin ir, in term édia ires en tre  mono et di­
m itique, di e t trim itique. C’est le cas de T. fragrans  e t de quelques 
au tres espèces de Tram etes  dans lesquelles les hyphes conjonctives sont 
peu nom breuses, peu d ifférenciées e t rédu ites à quelques courtes ram i­
fications term inales. Les figures 2,6 e t 10 rep résen ten t respectivem ent 
le systèm e conjonctif de T. fragrans  T. hoehnelü  e t sem isupinus. Les 
figures 7, 8, 11 p e rm etten t égalem ent de com parer spores e t basides de 
ces espèces égalem ent affines à Tram etes suaveolens, type du genre (et 
ne ttem en t trim itique) e t la issen t ap p ara itre  de grandes sim ilitudes.
T. fragrans  d iffère  des espèces m entionnées ci-dessus p ar quelques 
caractères concernant no tam m ent les hyphes squelettiques. B ru n â tres  et 
fa ib lem ent m ais ne ttem en t cyanophiles dans T. fragrans, elles res ten t 
hyalines dans les au tres; elles se colorent en bleu, bleu  v iolet dans le  bleu 
de crésyl, alors que dans T. sem isupina  e t T. hoehnelü, elles sont fo rte ­
m ent m étachrom atiques. Une au tre  espèce (souvent difficile à d istinguer 
des form es résupinées de T. sem isupina), Poria rom ellii, p a ra it ap p arte ­
n ir au  groupe T. sem isupina, T. hoehnelü , bien que dim itique.
M acroscopiquem ent, T. fragrans  est quelquefois sim ilaire à T. Iju- 
barskyi dont les hyphes squelettiques b ru n â tre s  dev iennen t bleu violet 
dans le b leu  de crésyl.
L ’odeur d’A n th o xa n th u m  odoratum  e t les hyphes incrustées de T. 
fragrans sont des caractères uniques dans le  genre Tram etes. (T. suave­
olens a une odeur anisée).
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Nous pouvons m en tionner ici que nous trouvions les descriptions de 
T yrom yces pseudohoehnelii Bond, e t K om arova ( K o m a r o v a  1959) et 
T. sem isupin iform is  M urr. ( L o w e  1975) très  proches de celle de no tre  
espèce. Les deux  on t des petites spores ovales à subglobuleuses (la p re ­
m ière  3,3— 3,5 (4) X 2— 2,6 jim , la  seconde 2,5—3,5 X 2—2,5 pm) m ais 
sont caractérisées p a r des cystides incrustées dans l’hym énium . T. sem i­
supin iform is  selon L o w e ,  se ra it d im itique. En ce qui concerne T. pse­
udohoehnelii, K o m a r o v a  écrit: »les hyphes à parois épaisses, p res­
que sans lum en, ra rem en t à parois m inces, 2,5—4 pm  de diam., avec des 
boucles rares«, ce qu i pouvait la isser supposer la  présence d ’hyphes 
squelettiques. A ucune odeur spéciale n ’est no tée pour ces deux  espèces. 
Le P ro fesseur L o w e  a trè s  a im ablem ent envoyé à l’une de nous (M. 
Tortic) p lusieu rs coupes de l ’isotype de T. sem isupiniform is. Les hyphes 
squelettiques aussi b ien  que les nom breuses cystides qui fon t saillie de 
l’hym énium  son t hyalines e t fo rtem en t m étachrom atiques dans le bleu 
de crésyl. Comme l ’a m ontré  T o r t i c  (1976) la  réaction  colorée dans le 
crésyl est carac téristique  pour une espèce donnée aussi b ien  que l’am y- 
lo ïdie ou la  cyanophilie.
A insi T. sem isupin iform is  est to u t a fa it d iffé ren t de T. fragrans, 
b ien  que sans doute égalem ent proche du  groupe T. sem isupina  e t autres. 
Nous suspectons fo rtem en t son iden tité  avec T. pseudohoehnelii; une 
com paraison des spécim ens types de ces deux  espèces se ra it nécessaire
R é s u m é
Les au teu rs décriven t une  nouvelle espèce de Polypore, Tram etes  
fragrans, récoltée en Y ougoslavie su r C orylus  e t C arpinus e t en Tché- 
choslovaquie su r Salix , Populus, P runus  e t Fagus. E lle p ro d u it une 
p o u rritu re  blanche et p a ra it proche de T. sem isupina, T. hoehnelii e t 
au tres espèces affines. C ependant, elle d iffère  p a r p lusieurs caractères 
e t se reconnait facilem ent p a r  son odeur p articu liè re  d’A n th o xa n th u m  
odoratum , un ique  parm i les Polypores.
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T R A M E T E S  F R A G R A N S  N O V .  S P .  ( P O L Y P O R A Ć E A E )
Alix David i Milica Tortić
(D ép artem en t de B iologie vég é ta le , U n iv e rs ité  C laude B e rn a rd , L yon  i  B o tan ičk i zavod  
P riro d o slo v n o -m a tem a tičk o g  fa k u lte ta , Z agreb)
Tu je v rs tu  p ronašla  u  tra v n ju  (aprilu) 1975. S tana  Hočevar, su rad ­
n ik  In s titu ta  za gozdno in  lesno gospodarstvo u  L jub ljan i, za v rijem e 
m ikoloških is traž iv an ja  u  K rakovskom  gozdu blizu  K ostanjevice na 
K rki. K rakovsk i gozd je  n a jzap ad n iji og ranak  slavonskih  šum a lu žn ja ­
ka i u  njoj p rev lađu je  Q uercus robur. T ram etes fragrans  ras te  u  prvom  
red u  u  odjelu 37 na stojećim , kadgod i ležećim  odum rlim  stabalcim a 
lijeske (Corrylus avellana), r jeđ e  na  takv im  stab lim a običnog graba 
(Carpinus betalus). Tamo ga je  d ru g a  autorica, zajedno sa suprugom  S. 
Tortićem  sab ra la  kasn ije  u više nav ra ta , a d v ap u t je  nađen  i u  od­
je lu  38 koji je  odvojen kao prašum sk i rezervat. D atum i nalaza nave­
deni su u  francuskom  tekstu . N adm orska v isina tog lo k a lite ta  je  150 m. 
P rim je rc i se nalaze u  herbarsko j zbirci v iših  g ljiva u B otaničkom  za­
vodu P rirodoslovno-m atem atičkog fak u lte ta  u  Zagrebu (ZA), a nek i du­
p lik a ti u  D épartem ent de Biologie végétale, Lyon (LY) i N arodni M u­
seum, P ra h a  (PRM).
Istu  je  g ljivu  sabrao  d r  F. K otlaba (Prag) u  Čehoslovačkoj, i to u 
južnoj Slovačkoj na  četiri lokalite ta . P rv a  tr i  su m eđusobno dosta bliza 
(najveća udaljenost je  42 km): J a ro k  kod Želiezovce, 130 m, na  Populus 
nigra, B orovÿ les kod D em andice, 200 m, n a  P runus spinosa, i PodIužany 
kod sela O patovskâ Nova Ves, 180 m, n a  Sa lix  caprea, a p rim jerc i su 
sab ran i u  kolovozu 1975. P rv i je  lok a lite t v lažna  šum a duž rijek e  Hron, 
dok su ostala dva n a  sušim  položajim a, n a  brežuljcim a. Č etv rti lokalite t 
je  mnogo udaljen iji, kod m jesta  R im avskä Sobota, 250 m, a  g ljiva  je  ra ­
sla n a  Fagus sylvatica  i p ronađena u  kolovozu 1976.
K ako p rim jerc i n isu  odgovorali n ijednoj cd v rs ta  poliporacea opi­
sanih  u  lite ra tu ri, po trebno je  bilo da se opišu kao nova v rsta . D r K ot­
laba  nam  je  n a jljubezn ije  stavio n a  raspo lagan je  i svoje eksikate.
P lodišta  su polukružna, sjedeća ili p o lu rasp rostrta , dosta m alena (do 
4,5 X 2,5 X 1 cm), sm eđasta  sa sitn im  poram a. S tru k tu ra  je d im itična s 
tendencijom  prem a trim itičnoj. G enera tivne  h ife su h ija line, s kopčam a 
na septam a. Skeletne su sm eđaste, široke  3—5 (6) pun, odebljalih  zidova, 
većinom  s poširokim  lum enom , a u d isep im entim a često se nalaze n jihovi 
in k ru s tiran i vrhovi, ko ji ne  izlaze u  h im enij. Te su h ife jasno, iako ne 
jako, cijanofilne, a u  krezil-p lav ilu  posta ju  p lave do ljubičastoplave. 
Vezivne h ife  su m alobrojne, k ra tko  razgran jene , 1,5—2 pun prom jera. 
Spore obrnuto  ja jaste , g latke, hijaline, 2,8—3,5 (4,2) X 2,1—2,8 [im. Ja k  
m iris na  A n th o xa n th u m  odoratum , ko ji se n a  te ren u  može osjetiti iz 
udaljenosti od nekoliko m etara , a zadržava  se godinam a i kod h e rb a r-  
skih p rim jerak a . T rulež b ijela. G ljiva  je  te trap o la rn a , a m icelij no rm al­
nog tipa.
P rem a  g rađ i plodišta, ponašan ju  m icelija  u  ku ltu ri, tip u  tru lež i 
koju  izaziva, tu  bi g ljivu  n a jp rik lad n ije  bilo u v rs titi u rod  T ram etes  F r. 
em end. K oti. et Pouz. i na js ličn ija  je  v rs tam a  T. hoehnelii i T. sem isupi- 
na. Rod Tram etes  je  doduše obično k a rak te riz iran  trim itičnom  građom . 
M eđutim , ne  b i trebalo  da  se suviše držim o te  k arak te ris tik e , je r  m iti- 
zam  b ro jn ih  v rs ta  po liporacea n ije  jasno izražen, p a  pojedine im aju
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g rađ u  in te rm eđ ijam u  npr. izm eđu dim itične i trim itične, gdje su vezivne 
h ife rije tke , slabo d iferencirane  i red u c iran e  na  nekoliko k ra tk ih  term i- 
na ln ih  razgran jen ja . T akav je  slučaj up ravo  kod T. jragrans, a također 
i kod T. sem isupina. Ta posljedn ja  v rs ta  p r ije  se u b ra ja la  u rod Tyro- 
m yces, dok je  R y v a r d e n  (1973) n ije  pren io  u Tram etes. Sm atram o 
da je  u tom  rodu dobro sm ještena, iako ju  je  isti au to r kasn ije  (1976) 
stavio u  rod Antrodia , koji sad obuhvaća veći broj p rija šn jih  rodova i 
tim e je  postao veom a heterogen. N a tab e li 1 p rikazane  su hife, spore i 
bazid ije  T. jragrans, T. hoehnelii i T. sem isupina. Sve su t r i  v rs te  blize 
također tip u  ovog roda, T. suaveolens.
T ram etes jragrans  raz liku je  se od uspoređenih  v rs ta  nekolik im  zna­
čajkam a, naročito  što se tiče  skele tn ih  hifa. One su u  njega, kako je  
rečeno, sm eđaste i donekle cijanofilne, a  u  k rez il-p lav ilu  se oboje plavo 
ili ljubičastoplavo. S keletne su hife T. sem isupina  i T. hoehnelii h ija line  
i acijanofilne, a u  krez il-p lav ilu  izrazito  m etakrom atične, (tj. oboje se 
crveno s ljubičastom  nijansom ). Čini se da g ru p i T. sem isupina  p ripada  
i Poria rom ellii, ko ja  se od n jega  često teško raz lik u je  i ko ja  je  đim i- 
tična.
M akroskopski je  T. jragrans  donekle sličan i T. Ijubarskyi. S m eđa­
ste  skeletne h ife  toga posljednjega p osta ju  u  k rez il-p lav ilu  tak o đ er p la- 
vo ljubicaste, no nisu cijanofilne.
M iris po A n th o xa n th u m  odoratum  i in k ru s tiran i v rhov i skeletn ih  
h ifa  T. jragrans  jed instven i su k a ra k te ri u  rodu  T ram etes (T. suaveolens 
im a m iris po anisu).
O vdje možemo dodati da su nam  se opisi T yrom yces pseudohoehne- 
lii Bond. e t K om arova ( K o m a r o v a  1959) i T. sem isupin ijorm is  M urr. 
( L o w e  1975) č in ili veom a sličnim a našoj v rsti. Oba im aju  sitne ovoidne 
do gotovo kuglaste  spore, i k a rak te riz iran i su prisutnošću in k ru stiran ih  
cistida.
T. sem isupin ijorm is  je  opisan kao dim itičan, a za T. pseudohoehnelii 
K o m a r o v a  (1959) kaže: »hife debelih  zidova, gotovo bez lum ena, r i ­
jetko  s tank im  zidovim a, s rije tk im  kopčam a«. P re tpostav ljam o  da su tu  
uz genera tivne  opisane i skeletne hife. N ije spom enut n ik ak av  naročit 
m iris n i jedne  n i d ruge  vrste. P rof. L o w e  (Syracuse) v rlo  je  susretljivo  
poslao nekoliko p resjeka  izotipa T. sem isupin ijorm is  jednoj cd au to rica  
(M. T.), ko ja  je  ustanovila  da su skeletne hife i m nogobrojne in k ru s tiran e  
cistide koje s trše  iz h im en ija  h ija line  i jako m etakrom atične u  krezil- 
-p lavilu . R eakcija  u  k rez il-p lav ilu  je  karak te ris tičn a  za određenu  v rs tu  
slično kao am iloidnost ili c ijanofilija  (T o r  t  i ć 1976). P rem a tom e T. 
sem isupin ijorm is  sasvim  je različ it od T. jragrans  ( in k ru stiran i vrhovi 
skeletn ih  h ifa  ovog posljednjeg  osim toga n ikad  ne strše  u h im enij kao 
cistide), iako bez sum nje srodan  g rup i T. sem isupina  i dr. Sm atram o da 
je  v jero ja tno  identičan  s T. pseudohoehnelii, p a  bi b ila  neophodna uspo­
redba tip sk ih  p rim je rak a  obje vrste.
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Fig. 1—5. Trametes fragrans sp. nov. 1. Fragment de la trame dilacérée
dans une solution aqueuse de Congo (x 2000), 2. Hyphe conjonctive 
observée dans le contexte et hyphes génératrices à parois épaisses 
(x 2000), 3—4. Basides et spores (x 3000), 5. Mycélium en culture 
(x 2000)!
(D essin B. D equatre)
SL 1—5. Trametes fragrans sp. nov. 1. Fragment trame raščehan u vode­
nom rastvoru kongo crvenila (x 2000), 2. vezivna hifa u kontekstu 
i generativne hife zadebljalih zidova (x 2000), 3—4. bazidije i spore 
(x 3000), 5. Micelij u kulturi (x 2000).
(C rtež B. D eq u a tre )
Fig. 6—8. Trametes hoehnelii (Bres.) Pii. 6. Hyphes conjonctives observées
dans la partie du contexte prochs des tubes (x 2000), 7—8. Basides 
et spores (x 3000)
(D essin B. D equa tre)
S1. 6—8. Trametes hoehnelii (Bres.) Pil. 6. Vezivne hife u kontekstu tik
iznad cjevčica (x 2000), 7—8. bazidije i spore (x 3000).
(C rtež B. D equatre)
Fig. 9—11. Trametes semisupina (Berk, et Curt.) Ryv. 9. Hyphe génératrice 
à parois épaisses et hyphe squelettique (x 2000), 10. Hyphe con­
junctive observée dans la partie du contexte proche des tubes 
(x 2000), 11. Baside et spores (x 3000).
(D essin B. D equatre)
SI. 9—11. Trametes semisupina (Berk, et Curt.) Ryv. 9. Generativna hifa 
zadebljalih zidova i skeletna hifa (x 2000), 10. Vezivna hifa u
kontekstu tik iznad cjevčica (x 2000), 11. bazidija i spore (x3000).
(C rtež B. D equatre)
Fig. 12—13. Trametes fragrans sp. nov. Krakovski gozd 10. IX 1978, une par­
tie du récolte type, à gauche le holotype.
(Pho to  Đ. M am uta)
SI. 12—13. Trametes fragrans sp. nov. Krakovski gozd 10. IX 1978, dio tip­
ske kolekcije, na lijevo holotip.







fragrans sp. nov. Krakovski gozd 10. IX 1978, détail de
(Pho to  Đ. M am ula)
fragrans sp.. nov. Krakovski gozd 10. IX 1978, detalj
(Foto D. M am uta)
fragrans sp. nov. mycélium en culture pure (LY 3360).
(Photo  A. D avid)
fragrans sp. nov. micelij u čistoj kulturi (LY 3360).
(Foto A. David)
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